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Pozdrav sudionicima 
Cijenjeni sudionici Obi te l j ske l jetne škole, 
dragi prijatelji! 
» U s t a n o v a ž e n i d b e nije n e o p r a v d a n o upletanje druš tva ili neke v la­
sti, niti je to i z v a n j s k o nametan je neke forme, v e ć unutrašnji zaht jev 
u g o v o r a bračne l jubavi koji se j a v n o potvrđu je j ed ins tven im i isključi­
v im, jer s a m o se t a k o ž i v i p u n a vjernost n a u m u B o g a Stvoritel ja.« O v a 
b o g a t a i d a l e k o s e ž n a m i s a o p a p e I v a n a P a v l a I I . iz p o b u d n i c e Obiteljska 
zajednica (br. 1 1 ) da la je inspiraciju za ovogodišn ju, X I I I . Obite l jsku 
l jetnu školu. Kršćansk i se brak ne m o ž e do kraja shvat i t i drukčije, os im 
i z o v a k v e perspekt i ve Bož je zamis l i . M i ć e m o predavanj ima, r a z g o v o r i m a 
i za jedn ičk im razmišl janj ima p o k u š a t i š to dublje ući u o v u istinu. 
Ljudska je spoznaja ograničena. S t o g a jednu te istu s tvarnost k u š a m o 
rasvijetl it i s raz l ič i t ih v id ika . Do o s n o v n e ist ine o braku m o ž e m o doći 
r a z u m s k i m p u t e m . A n t r o p o l o g i j a o l jubavi v o d i nas, na kraju, do nad­
n a r a v n e d imenzi je l j ubavnog o d n o s a i z m e đ u muškarca i žene. M e đ u t i m , 
p r a v u spoznaju o Stvor i te l j ev im n a m i s l i m a st ječemo iz n jegove objave. 
V e ć na p r v i m s t ran icama Bibli je susrećemo t e o l o š k o razmišljanje o braku. 
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Izraelski narod, nos i lac Bož je objave, uz u s p o n e i p a d o v e ali trajno nosi 
svijest o svetos t i braka i obitelj i. No p u n u objavu Božjeg p l a n a i m a m o u 
Isusu Kristu. O braku je m a l o g o v o r i o , ali jasno I o d l u č n o : »Što je B o g 
sjedinio, n e k a čov jek ne rastavl ja!« ( M t 19,6). P r e d o č i m a vjernika odjed­
n o m pucaju nes lućeni h o r i z o n t i : brak je p o z i v , dar, kar izma, mi lost . K a r i z ­
ma je uvi jek dar za druge. P r v o »područje« bračne mi lost i jest pr ihvaćanje 
i odgo j djece. Kršćansk i su roditelj i nešto m n o g o v iše od puk ih odgajatel ja: 
on i su vodi te l j i svoje djece k B o g u . 
Ipak, i v jernik je d i o te povi jesne stvarnost i koja na sebi nosi teret 
pro igrane p r v e šanse. S t o g a k r š ć a n i n o v brak i obitelj nisu uvi jek raj na 
Zemlj i . O t v o r e n o i kr i t ički p r o g o v o r i t ć e m o o n e k i m najčešćim proble­
m i m a , ali tražeći rješenje i lijek okrenut i p r e m a Bogu, i z v o r u s v a k e snage. 
To ć e m o u p r v o m redu č init i u n a š i m l iturgi jskim i s a k r a m e n t a l n i m s lav­
ljima. 
S v i m p r e d a v a č i m a i sud ion ic ima ž e l i m b lagoslov l jeni i uspješan rad! 
Mihaly Szentmartoni SJ 
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